







Sepanjang minggu lalu,institusi pengajiantinggi (IpT) menerima
kehadiran siswa baru sekali
gus menjadi langkah awal
kepada golongan terbabit




lakan kehidupan di kam-
pus, mereka perlu bersedia
melakukan penyesuaian





mereka perlu' belajar ber-
dikari sebagai pelajar IPT.
Timbalan Naib Canse-
lor Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni Universiti Putra
Malaysia (UPM) Profesor
Datuk Dr Mohammad Sha-
tar Sabran berkata, kega-
galan siswa menyesuaikan
diri dengan keperluan uni-





diri dengan perbezaan itu
jika tidak mahu proses ke-
hidupan dan pembelajaran






seperti di sekolah yang se-
muanya tersedia di depan
mata.
"Ada juga menganggap




saja anda menjejak kaki di
menara gading, kehidupan
yang sebelum ini dilalui
dengan mudah akan ber-
tukar dengan pelbagai caba-
ran kerana perjuangan baru
saja bermula," katanya.
Beliau berkata; penye-
suaian diri yang betul boleh
menjadi faktor penyumbang
kepada kejayaan siswa se':'




sebelum ini mendapati an-
tara penyebab siswa gagal
menamatkan pengajian ke-
rana sukar menyesuaikan
diri dengan situasi di kam-
pus.
"Mereka sukar mena-
ngani pelbagai cabaran dan
tuntutan di universiti hing-
ga hilang fokus.
"Antara yang sering ber-
laku ialah kejutan budaya











.KAMPUS dan menara gading landasan terbaik untuk siswa mempersiapkan diri dengan pelbagai keperluan
sebelum memasuki dunia pekerjaan. - Gambar hiasan
bebasan yang diperoleh tiba-
tiba," katanya.
Isu penyesuaian diri da-
lam kalangan siswa bukan
perkara b-arukerana pelbagai
kajian sudah dilaksanakan




Tinto pada 1996 mendapati
40 peratus daripada siswa
yang mengikuti program
pengajian empat tafiun di
Amerika Syarikat gagal
memperoleh ijazah dan 57
peratus meninggalkan uni-
versiti sebelum tiba sesi pen-
gajian tahun kedua.
Manakala satu kajian lon-
gitudinal yang dijalankan
Wintre dan Bowers pada
2007 di sebuah universiti di
Kanada menunjukkan 57.9
peratus daripada siswa di
universiti berkenaan bergra-
duat, sembilan peratus ma-
sih berdaftar sebagai pelajar,
manakala 33.1 peratus tidak
berdaftar juga tidak bergra-
duat.
Beliau berkata, meski-
pun kemasukan siswa terdiri
daripada kalangan mereka





suaian yang dikenal pas-




dengan institusi sena pera-
lihan daripada pendidikan
menengah ke pendidikan
tinggi yang menjjtdi satu
pengalaman menyukarkan





UNTUK berjaya bukan saja memerlukan usaha berganda, tetapi juga
pemantapan dari segi jizikal dan mental do/am menghadapi cabaran
di kampus. - Gambar hiasan
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KEHIDUP~N seb.a~ai warga kampus bermu/a sebaik saja la!az Ikrar selesa; ~an siswa per;u pandai
menyesualka~ dm dengan tuntutan di menara gading. - Gambar hiasan
SEBAIK saja menjejakkan liaki di menara gading, kehidupan siswa akan bertukar daripada a/am
perseko/ahan ke alam pendidikan tinggi yang memerlukan mereka be/ajar berdikari dan menyesuaikan
diri dengan persekitaran, - Gambar hiasan
diri di kampus selain men-
dapati golongan itu sering
menghadapt pelbagai ca-




siti, katanya, boleh meran-
gkumi empat dimensi iaitu
penyesuaian akademik, so-
sial: peribadi-emosi dan di-
mensi komitmen matlamat
atau pera atan illstitusi.
Keempat-empat dimen-
si penyesuaian ini dapat
diukur menggunakan Soal
Selidik Penyesuaian Pela-
_,_jar di Universiti yang dibina
Baker dan Siryk pada 1999.
"K~upayaan menye-






nyai impak positif dan pen-
ting ke atas penyesuaian
pelajar ialah kecerdasan
emosi, daya tindak dan
sokongan sosial.
"Ketiga-tiga keupayaan















Beliau berkata, bagi me-
mastikan penyesuaian diri
dalam kalangan siswa baru
mampu dilaksanakan den-
gan balk, universiti juga
perlu mengambil langkah
proaktif bagi memupuk ke-
upayaan kecerdasan emosi,
daya tindak dan sokongan
sosial.
"Dalam soal ini, soko-
ngan daripada universiti juga
penting bagi memastikan
goiongan itu berada pada
iandasan betul untuk men-
. yesuaikan diri.
"Kajian mendapati tem-
poh enam minggu pertama
di kampus sangat kritikal
bagi siswa dalam menen-




dan emosi kepada mereka
agar tidak teraba-raba men-
cari penyesuaian diri yang
diperlukan hingga tamat
pengajian," katanya.
